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Dir, Ctr For Professional Development 
Kean College Of New Jersey 
91 Park Place 
Kearny NJ 07032 
0:201-998-4227 
Sandra Hellyer 
Research Assoc, Faculty Dev Office 
IUPUI 
355 N. Lansing St. AO 139 
Indianapolis IN 46202-2896 
0:317-274-9856 
E: SHELLYER@INDYCMS.IUPUI.EDU 
Kay Herr Gillespie Dan Hursh 
Assoc Dir. Instrudional Services Prof. Educational Psychology Dept 
Colorado State University West Virginia University 
A71 Oark Bldg. Po Box 6122 
Fort Collins CO 80525 Morgantown WV 26506-6122 
0:303-491-1325 0:304-293-3879 
E: KA YHERR@VINES.COLOSTA TE.EDU E: DEHURSH@WVNVM.WVNET.EDU 
Michael Hester 
Dir, Faculty & Staff Development 
Saint Augustine's College 
1315 Oakwood Ave 
Raleigh NC 27610 
0:919-516-4309 
Leslie Hickcox 
Dept of Human Studies 
Marylhurst College 
Marylhurst OR 97036 
0:503-636-8141 
Catherine Hickman 
Psychology Program 
Stephens College 
Box2066 
Columbia MO 65215 
0:314-442-2211 (129) 
E: 
UndaHilsen 
Coord, Instructional Dev Service 
University Of Minnesota - Duluth 
10 University Drive, Library 143 
Duluth MN 55812-2496 
0:218-726-7515 
KmnbaHincl<i 
Career Opportunities Specialist 
NTID@ RIT 
52 Lomb Memorial Drive 
Rochester NY 14623 
0: 716-475-6722 
Louise Dies 
Organizational Dev Specialist 
Brigham Young University 
Box 22710. 167 HGB 
Provo UT 84604-2710 
0:801-378-5845 
E: LOUISE_M_ILLES@BYU.EDU 
Shirley Jacob 
Asst Prof. Dept of Teacher Education 
Southeastern Louisiana University 
SLU749 
Hammond LA 70401 
0:504-549-2230 
Fred Janzow 
Dir,CSTL 
Southeast Missouri State University 
MS4650, One University Plaza 
Cape Girardeau MO 63701-4799 
0:314-651-2298 
E: C409SCB@SEMOVM.SEMO.EDU 
Karen Jarrett Thoms 
Learning Resources/Info Media 
St. Ooud State University 
720 Fourth Avenue South 
St. Ooud MN 56301 
0:612-255-4774 
E: 
Donald Jarvis 
Director, Faculty Center 
Brigham Young University 
Box 22710. 167 HGB 
Provo UT 84602 
0:801-378-6400 
E: DONALD_K_JARVIS@BYU.EDU 
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Keith Johnson 
Director, Faculty Development 
California State University 
5500 University Parkway ( 
San Bernardino CA 92407 
0:909-880-5027 
E: KJOHNSON@WILEY.CSUSB.EDU 
Jeff Johnston 
Director of Faculty Development 
USAF Academy 
HQ USAFA/DFE. 2354 Fairchild Dr, Sui 
USAF Academy CO 80840-6200 
0:719-472-2739 
E: 
Barbara Jones 
Faculty Development 
University Of Tennessee-Martin 
327 Administration Bldg 
Martin TN 38238 
0:901-587-7015 
Barbara Judson 
Prog Coord, Learning & Teaching Ctre 
University of Victoria 
PO Box3025 
Victoria B.C. V8W 3P2 
0:604-721-8571 
E: BJUDSON@UVVM.UVIC.CA 
Susan Kahn 
Dir, Undergrad. Tchng Improv Council 
University of Wisconsin System Admin 
1664 VanHise Hall. 1220 Linden Dr 
Madison WI 53706 
0:608-263-2722 
E: SKAHN@CCMAIL.UWSA.EDU 
Reza Kamali 
Psychology Instructor 
Portland Community College 
POBox 19000 
Portland OR 97280-0990 
0: 503-244-6111 (37 40) 
( 
Kathi Hiyane-Brown Debrah Jefferson Matthew Kaplan 
Vice President for Academic Affairs 
Tacoma Community College 
Ass! Prof. Council for Eff Tchng & Leaminj! Director, Instructional Support. CIL 
University of Illinois -Chicago University Of North Carolina 
5900 S 12th Street M/C 147, 1040 W Harrison CB 413470,316 Wilson Library 
Tacoma W A 98465 
0:206-566-5022 
Chicago IL 60607-7133 Chapel Hill NC 27599-3470 
0:312-413-1359 0:919-966-1289 
E: DEBRAH@UIC.EDU E: MLKAPLAN@EMAIL.UNC.EDU 
Barbara Hofer Edward Jensen 
Ctr for Res on Learning & Teaching Instructional Development Coordinator 
University Of Michigan Brigham Young University-Hawaii 
3300 SEB Box 1841 
Ann Arbor MI 48109-1259 Laie HI 96762 
0:313-936-2596 0:808-293-3853 
E: BARBARA_HOFER@UM.CC.UMICH.E E: JENSEN@BYUH.EDU 
Carol Holder 
Director, Faculty Development 
California State Poly Univ, Pomona 
3801 West Temple Avenue 
Pomona CA 91768 
0:909-869-4642 
E: CRHOLDER@CSUPOMONA.EDU 
Carl Jerome 
Culinary Dept 
Cooking & Hospitality Institute 
1315 West Melrose 
Chicago IL 60657 
0:312-868-4249 
Lorna Kern 
Portland Community College 
POBox 19000 
Portland OR 97280-0990 
0:503-244-6111 
Michael Kerwin 
Fac/Staff & Program Dev Coord 
University Of Kentucky 
302 Breckinridge Hall 
Lexington KY 40506-0056 
0:606-257-1539 
E: CCSMK@UKCC.UKY.EDU 
Norma Henderson Sara Hopkins-Powell Robert Jerome Suzanne Kiewit 
Admin Dir, Office Of Teaching Eff Associate Provost 
SUNY at Buffalo Southern Oregon State College 
214 Talbert Hall 1250 Siskiyou Blvd 
Buffalo NY 14261 Ashland OR 97520 
0:716-636-3364 0:503-552-6113 
E: TEFNORMA@UBVMS.BUFFALO.EDU E: POWELL@SOSC.OSSHE.EDU 
Jane Henning 
Program Asst. Ctr for Tchng Excellence 
Iowa State University 
204 Lab of Mechanics 
Ames lA 50011 
0:515-294-2906 
E: NJHENNI@IASTATE.EDU 
Edelma Huntley 
Faculty Consultant 
Appalachian State University 
155 Whitener Hall 
Boone NC 28608 
0:704-262-2706 
E: HUNTLEY@APPSTATE.EDU 
Assoc Prof, Economics 
James Madison University 
Economics Department 
Harrisonburg VA 22807 
0: 703-568-3029 
Jan Jeter 
Dir, Faculty Research & Development 
LSU Medical Center 
1900 Gravier Street, 6AI6 
New Orleans LA 70112-2262 
0:504-568-4242 
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Learning Spec, Off of Academic Dev & . 
Northeastern Ohio Univ, Coli of Medicint 
4209 S.R. 44, PO Box 95 
Rootstown OH 44272 
0:216-325-2511 
Grenville King ( 
Chairman, Strategic Systems \ 
Army Management Staff College 
5500 - 21st Street, Suite 1206 
Fort Belvoir VA 22060-5934 
0:703-805-4704 
John Klrkness 
Provost's Advisor On U ndergrad Educ 
University Of Toronto 
27 King's College Circle, Room 225 
ronto, Ont. M5S 1A1 
.416-978-5868 
E: 
Isabella Knox 
Ass! Dean for Faculty Development 
UCONN School of Medicine 
263 Farmington Ave, MC3975 
Farmington CT 06030 
0:203-679-4498 
E: KNOX@SUN.UCHC.EDU 
Mona Kreaden 
Coordinator, EQUAL Commission 
New Yoric University 
715 Broadway, 6th Floor 
New Yoric NY 10003 
0:212-998-2201 
E: EQUAL@NYU.EDU 
Eric Kristensen 
Dir. Fac & Instructional Development 
Berklee College Of Music 
1140 Boylston Street 
Boston MA 02215-3693 
0:617-266-1400 (229) 
E: EKRISTENSEN@IT.BERKLEE.EDU 
Sally Kuhlenschmldt 
Dir. Center for Teaching & Learning 
Western Kentucky University 
Dept of Psychology 
Bowling Green KY 42101 
0:502-745-2695 
Christine Ku rbis 
Prog Asst. Centre for Univ Teaching 
on Fraser University 
aaby B.C. V5A 1S6 
0:604-291-5529 
E: CHRISTINE_KURBIS@SFU.CA 
Raye Lakey 
Instructional Development Coordinator 
Abilene Christian University 
ACUBox8363 
Abilene TX 79699 
0:915-674-2036 
E: RLAKEY@ACUVAX.ACU.EDU 
Helen Lambin 
Coordinator. Faculty Development Ctr 
Loyola University 
840 N Wabash 
Chicago IL 60611 
0:312-915-8550 
E: LUC@PVA.IT.LUC.EDU 
Bette Landish 
Curriculwn Development Specialist 
Gallaudet University 
1640 Kahnia Road NW 
Washington DC 20015 
0:202-722-5870 
Mary Landrum 
Asst Dir. Center for Faculty Dev 
Louisiana State University 
118 Himes Hall 
Baton Rouge LA 70803 
0:504-388-1135 
E: MLANDR@LSUVM.SNCC.LSU.EDU 
vel Landry 
.er for Teaching and Learning 
University Of North Dakota 
Box 71 89. University Station 
Grand Forics ND 58202-7189 
0:701-777-4421 
James Langford 
Dir, Center for Teaching Excellence 
Abilene Christian University 
ACUBox465 
Abilene TX 79699 
0:915-674-2855 
E: LANGFORD@ACUV AX.ACU.EDU 
Gentry Lankewicz 
Asst Professor, Head of Reference 
Southeastern Louisiana University 
Linus A. Sims Mem Lib. SLU 896 
Hammond LA 70402 
0:504-549-3952 
E: FUB214l@SELU.EDU 
Chris Lantz 
Media & Educational Technology 
Western Illinois University 
37 Horrabin Hall 
Macomb IL 611455 
0:309-298-1744 
Jessic:a Latshaw 
Assistant Professor 
University of Saskatchewan 
Dept of Curriculwn Studies 
Saskatoon Sask S7N OWO 
0: 
William Latshaw 
Associate Dean (Academic) 
University .Of Saskatchewan 
Western Coil Of Veterinary Med 
Saskatoon, Sask. S7N OWO 
0:306-966-7409 
E: LATSHAW@SASK.USASK.CA 
Jean Layne 
Research Associate 
Texas A&M University 
Ctr for Teaching Excellence, MS4246 
College Station TX 77843-4246 
0:409-862-4269 
Marilyn Leach 
Center For Faculty Development 
University Of Nebraska-Omaha 
Allwine Hall419, 60th & Dodge Sts 
Omaha NE 68182-0050 
0:402-554-2427 
E: LEACH@UNOMAHA.EDU 
MarkLenz 
Dr. Manin Luther College 
I 884 College Heights 
New Ulm MN 56073 
0:507-354-8221 
Dominique Lepoutre 
Assistant Professor 
NTID@ RIT 
One Lomb Memorial Drive 
Rochester NY 14623 
0:716-475-6757 
E: CXMNCM@RIT.EDU 
Miriam Lerner 
Professional Interpreter 
Avon NY 
0: 
Victoria Littlefield 
Acting Dir, Center for Faculty Dev 
Augsburg College 
2211 Riverside Ave/POBox 97 
Minneapolis MN 55454 
0:612-330-1092 
E: UTILEFI@AUGSBURG.EDU 
Gary Long 
Associate Prof. Educational Research 
NTID at RIT 
52 Lomb Memorial Drive 
Rochester NY 14623-5604 
0:716-475-6591 
E: GLLERD@RITVAX 
Regina Lopata Logan 
Coord of Fac Dev, University College 
Northwestern University 
2115 N Campus Drive 
Evanston IL 60208-2660 
0:708-491-3443 
E: RLOGAN@MERLE.ACUS.NWU .EDU 
Barbara Lounsberry 
Professor. English 
University of Northern Iowa 
206 Baker Hall 
Cedar Falls lA 50614-0358 
0:319-273-2639 
AnnLuc:as 
Dept of Management & Mariceting 
Fairleigh Dickinson University 
1000 River Road 
Teaneck NJ 07666 
0:201-569-4747 
Rawley Lucas 
Consultant 
501 Libeny Road 
Englewood NJ 07631 
0:201-569-4747 
SusuiLyM 
Social Science 
Ponland Community College 
POBox 19000 
Ponland OR 97280-0990 
0:503-335-0446 
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Mary Pat Mann 
Faculty Development Coord. 
Ohio U. Coli Of Osteopathic Med 
234 Grosvenor Hall 
Athens OH 45701 
0:614-593-4678 
E: MANN@OUV AXA.CA TS.OHIOU.E 
Brenda Manning 
Assoc Dir, Off of Fac Development 
University Of Pittsburgh 
1701 Cathedral Of Learning 
Pittsburgh PA 15260 
0:412-624-6592 
E: BM@VMS.CIS.PIT.EDU 
Michele Marlncovich 
Dir, Center For Teaching & Learning 
Stanford University 
114 Sweet Hall 
Stanford CA 94305 
0:415-723-2208 
E: EA.MXM.FORSYTHE.STANFORD.E 
Tom Mason 
Director, Faculty Development 
University Of St. Thomas 
Mail #4034, 2115 Summit Ave 
St. Paul MN 55105 
0:612-962-6021 
E: A TMASON@STI1l.OMAS.EDU 
Mary Maus Kosir 
Asst Dir, Bush Regional Collaboration 
MN Private College Council 
401 Galtier Plaza, Box 40, 175 Fifth St E 
St. Paul MN 55101-2901 
0:612-228-9061 
E: MMKOSIR@STTHOMAS.EDU 
Rae McCormick 
Dir, Center for Teaching & Learning 
Occidental College 
1600 Campus Rd 
Los Angeles CA 90041 
0:213-259-2545 
E: MCCOR@OXY.EDU 
Mike McHargue 
Provocateur of Professional Dev 
Foothill College 
12345 El Monte Rd 
Los Altos Hills CA 94022 
0:415-949-7852 
E: MCHARGUE@ADMIN.FHDA.EDU 
Donald Maas Wilbert McKeachie 
Professor CRLT 
California Polytechnic State Univ University of Michigan 
University Center for Teacher Educ 4660 W Joy Rd 
San Luis Obispo CA 93407 Dexter MI 48130 
0:805-756-2587 0:313-763-1016 
E: DMAAS@CYMBALAIX.CALPOL Y.E[ E: 
Jean MacGregor Tom McKinnon 
Interim Dir, The Washington Center Co-Dir, Teaching and Faculty Suppon Cu 
The Evergreen State College University of Aricansas 
Olympia WA 98505 241 N Buchanan Ave 
0:206-866-6000 (6608) Fayettevill AR 72701 
E: MACGJEAN@ELWHA.EVERGREEN.E 0:501-575-3222 
Sean Madden 
Coord. Faculty Professional Dev Center 
California Univ of Pennsylvania 
318 South Hall, Box 79 
California PA 15419 
0: 412-938-4505 
E: MADDEN@CUP.EDU 
Carol McKissack 
Faculty Development Coordinator 
Standing Rock College 
HCIBox4 
Ft. Yates ND 58538 
0:701-854-3862 (207) 
Karron Lewis Janet Malone Flora McMartin 
Assessment Coordinator 
University of San Francisco 
UC401 
Asst Dir, Ctr For Tchng Effectiveness Human Development & Nutrition Sci 
University Of Texas, Austin Univ Of Wisconsin-Stevens Point 
2200 Main Building College of Professional Studies 
Austin TX 78712-1111 Stevens Point Wl54481 
0:512-471-1488 0:715-346-2108 
E: K.LEWIS@UTXVM.CC.UTEXAS.EDU E: JMALONE@UWSPMAILUWSP.EDU 
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San Francisco CA 94117 
0:415-666-6327 
E: MCMARTINF.ALM.ADMIN.USFCA. 
Marie McNeff 
Acting VP, Academic Affairs 
Augsburg College 
2211 Riverside Ave, PO Box 136 
Minneapolis MN 55454 
0:612-330-1024 
E: MCNEFF@AUGSBURG.EDU 
Coreen Mett 
Co-Dir, Ctr for Teaching Excellence 
Radford University 
Box6998 
Radford VA 24141 
0:703-831-6510 
E: CMETT@RUACAD.AC.RUNET.EDU 
Joan Middendorf 
Director. Teaching Resources Center 
Indiana University 
132 Ballantine Hall 
Bloomington IN 47405 
0:812-855-2635 
E: MIDDENDO@UCS.INDIANA.EDU 
Liz Miller 
Asst Dir, Ctr for Teaching Excellence 
Texas A & M University 
MS4246 
College Station TX 77843 
0:409-845-0717 
E: GIJlLM@TAMVMI.TAMU.EDU 
Marilyn Miller 
Instructional Development Specialist 
University of Missouri-Columbia 
405 Lewis Hall 
Columbia MO 65211 
0:314-882-8015 
E: PETDVS@MIZZOUI 
Barbara Millis 
Asst Dean, Faculty Development 
Univ of Maryland University College 
University Blvd@ Adelphi Rd 
College Parle MD 20742 
0:301-985-7770 
E: BMIWS@UMUC 
Carole Minor 
Coordinator, Faadty Development 
Northern illinois University 
Williston308 
DeKalb IL 60115 
0:815-753-1595 
E: CWM@NIU.EDU 
Jacqueline Mintz 
Dir, GSI Teaching & Resource Center 
University Of California At Berleeley 
30 I Sproul Hall 
Berleeley CA 94720 
0: 510-642-4456 
E: JACQUELM@UCLINK.BERKELEY.ED 
Mary Mocsary 
Instructor of Developmental English 
Southeastern Louisiana University 
SLU924 
Hammond LA 70402 
0:504-549-3854 
EllenMobr 
Staff Development Intern 
Johnson County Community College 
12345 College Blvd 
Overland Parle KS 66210 
0:913-469-8500 (3497) 
Frank Morral 
Coordinator. Learning & Teaching Ctr 
Carleton College 
One North College Street 
Northfield MN 55057 
0: 507-663-4318 
E: FMORRAL@CARLETON.EDU 
Diane Morrison 
Coord, Centre for Curr & Prof Dev 
University of Victoria 
5th Floor, 1483 Douglas Street 
Victoria BC V8W 3K4 
0:604-387-6378 
Keith Mousley 
Assistant Professor 
NTID at RIT 
I Lomb Memorial Dr. PO Box 9887 
Rochester NY 14623 
0:716-475-6437 
Morton Nace 
Off of Fac & Staff Dev. LBJ-2285 
NTID@ RIT 
52 Lomb Memorial Dr 
Rochester NY 14618 
0:716-475-6860 
E: NACE.MO@Al.RIT.EDU 
Edward Neal 
Director, Faculty Development 
University Of North Carolina 
CB #3470, 316 Wilson Library 
Chapel Hill NC 27599-3470 
0:919-966-1289 
E: ED_NEAL@UNC.EDU 
Edward Nelson 
Professor, Biological Sciences 
Southeastern Louisiana University 
SLU 343 
Hammond LA 70401 
0:504-549-2173 
Martin Nemko 
Consultant in Faculty & Inst Dev 
Nemko & Associates 
5936 Chabolyn Terrace 
Oakland CA 94618 
0: 510-655-2777 
E: MNEMKO@EIS.CALSTATE.EDU 
Lois Nichols 
Adjunct Professor of Education 
Kean College of New Jersey 
28 DeHart Rd 
Maplewood NJ 07040 
0:201-762-4074 
Richard Nichols 
Professor of Education (Emeritus) 
28 DeHart Rd 
Maplewood NJ 07040 
0:201-762-4074 
Matthew Nickerson 
Dir, Center for Faculty Excellence 
Southern Utah University 
351 West Center 
Cedar City UT 84720 
0:801-586-7936 
E: NICKERSON@CC.SUU.EDU 
Julie Noble 
Learning Specialist 
Olympic College 
IOOBurtO 
Belfair W A 98528 
0:206-275-3246 
Carl Nordahl 
Asst Prof. Biology & Chair, UCAT Comm 
University of Nebraska at Omaha 
Allwine Hall211, 60th & Dodge 
Omaha NE 68182-0050 
0:402-554-2485 
E: CNORDAHL@UNOMAHA.EDU 
Joan North 
Dean, Coli of Professional Studies 
Univ of Wisconsin-Stevens Point 
Stevens Point WI 54481 
0:715-346-2947 
E: JNORTH@UWSPMAILUWSP.EDU 
Shanda Nugent 
Center for Teaching & Learning 
Wright State University 
062Rike 
Dayton OH 45435 
0:513-873-4522 
Kathy Nyerges 
Faculty/Staff Development Coord 
NTIDatRIT 
40Tieman St 
Rochester NY 14612 
0:716-475-5120 
Jody Nyquist 
Dir, Ctr For Instr Devel & Research 
University Of Washington 
109 Parrington DC-07 
Seattle W A 98195 
0:206-543-6588 
E: 
Carol O'Neil 
Research Coordinator 
Dalhousie University 
Off of Instructional Dev & Tech 
Halifax. N.S. B3H 3J5 
0:902-494-1622 
Dwight Oberholtzer 
Dir, Center for Teaching and Learning 
Pacific Lutheran University 
Department of Sociology 
Tacoma W A 98447 
0:206-535-7588 
Gary Oertll 
Executive Vice-President 
Edmonds Community College 
20000- 68th Avenue West 
Lynnwood W A 98036 
0:206-640-1512 
Daniel Orey 
Dir, Faculty Development Res Or 
CSU-Sacramento 
6000 J Street 
Sacramento CA 95819-6097 
0:916-278-5531 
E: FDRC@CSUS.EDU 
Raymond .Orzechowski 
Prof of Pharmacology & Toxicology 
Philadelphia Coil of Pharmacy & Sci 
600S 43rd St 
Philadelphia PA 19104 
0:215-596-8825 
Matthew Ouellett 
Prog Dir. Fac & TA Dev for Diversity 
University of Massachusetts, Amherst 
239 Whitmore 
Amherst MA 01003 
0:413-545-5011 
Richard Palmer 
Director, Evaluation and Review, CTL 
University Of North Carolina 
CB #3470, 316 Wilson Library 
Chapel Hill NC 27599-3470 
0: 919-966-1289 
E: RIP@UNC.EDU 
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Laurie Palmetier 
Center for Teaching & Learning 
Wright State University 
062 Rike 
Dayton OH 45435 
0:513-873-4522 
Ronald Palosaarl 
Professor. Dept of English 
Augsburg College 
2211 Riverside Ave 
Minneapolis MN 55454 
0:612-330-1005 
E: PALOSAAR@AUGSBURG.EDU 
Ernest Paskey 
Faculty/Staff Dev Coordinator 
NTID@ RIT 
52 Lomb Memorial Dr 
Rochester NY 14623 
0:716-475-6222 
Michael Pavelich 
Department of Chemistry 
Colorado School of Mines 
Dept of Chemistry 
Golden CO 8040 I 
0:303-273-3612 
E: MPA VELIC@MINES.COLORADO.E 
David Pelzl 
Mathematics 
Dr. Martin Luther College 
1884 College Heights 
New Ulm MN 56073 
0:507-354-8221 
Susan Peverly 
Council for Eff Teaching & Learning 
University of illin'ois at Chicago ( 
851 S Morgan St. 623 SEO, M/C 198 
Chicago IL 60607 
0:312-996-5471 
E: SLPEV@UIC.EDU 
Patty Phelps 
Coordinator, Instructional Dev Ctr 
University of Central Arleansas 
201 Donaghey Ave, THO 216 
Conway AR 72035-0001 
0:501-450-5539 
Gall Plater 
Indiana Univ Purdue Univ at Indianapolis 
0: 
William Plater 
Executive VC & Dean of the Fawlties 
Indiana Univ Purdue Univ at Indianapolis 
355 N Lansing Street, Room !08 
Indianapolis IN 46202 
0: 
Erin Porter 
Coordinator of Faculty Programs 
University Of Texas, Austin 
Or for Tchng Eff. Main Bldg. 2200 
Austin TX 78712 
0:512-471-1488 
E: E.PORTER.UTXVM.CC.UTEXAS.EC 
Joyce Povlacs Lunde ( 
Assoc Prof, Ag Lead, Educ & Comm \ 
University Of Nebraska-Lincoln 
306 Ag Hall, East Campus 
Lincoln NE 68583-0904 
0:402-472-2174 
E: OPODOOS@UNLVM.UNLEDU 
Mary Preece 
Dir, Center for Instructional Dev 
Centennial College 
P() Box 631, STN A 
arborough ONT MlK 5E9 
J:416-694-3241 
E: QMZP@CENCOLON.CA 
Joan Pritchard 
Asst to the VP for Academic Affairs 
University of Central Arkansas 
201 Donaghey Ave, Admin Bldg 120 
Conway AR 72035-0001 
0:501-450-3126 
E: JOANP@ECOM.UCA.EDU 
Douglas Robertson 
Assoc Prof, School Of Education 
Portland State University 
P.O. Box 1751 
Portland OR 97207-0751 
0:503-725-4694 
E: DOUG@ED.PDX.EDU 
Vldd Robinson 
Fac/Staff Prof Dev Coordinator 
NTID@ RIT 
52 Lomb Memorial Drive 
Rochester NY 14623 
0:716-475-6244 
E: VJRNTS@ULTB.ISC.RIT.EDU 
Jack Prostko Rita Rodabaugh 
Assoc Dir, Ctr for Tchng & Learning Dean, Dept of Social Science 
Stanford University Ocean County College 
110 Sweet Hall College Drive, PO Box 2001 
Stanford CA 94305 Toms River NJ 08754-2001 
0:415-725-0127 0:908-255-0380 
E: EAJXP@FORSYTHE.STANFORD.EDU 
Larry Qulnsland 
1994 POD Conference Coordinator 
NTID@ RIT 
52 Lomb Memorial Dr 
Rochester NY 14623 
0:716-475-6237 
E: LKQ9999@RITVAX.ISC.RIT.EDU 
Jean Repllnger 
Coord - Faculty Development Team 
Southwest State University 
300N. Hill 
Marshall MN 56258 
0:507-537-7197 
James Rhem 
F.xecutive Director 
' National Teaching & Learning Forum 
. J Potter Street 
Madison WI 53715 
0:608-258-8747 
E: RHEM@FULLFEED.COM 
Judltb Rhoads 
Dean of Academic Affairs 
Owensboro Community College 
Univ of KY Comm College System 
Owensboro KY 42303 
0: 502-686-4503 
Daniel Rice 
Director, Office of Instructional Dev 
University Of North Dakota 
Box 7104, University Station 
Grand Forks ND 58202-7104 
0:701-777-3325 
Steven Richardson 
Director, Center for Teaching Excellence 
Iowa State University 
207 Lab of Mechanics 
Ames lA 50011-2130 
0:515-294-2402 
E: STEVENR@IASTA TE.EDU 
Laurie Rlc:hlln 
Director, Off of Faculty Development 
University Of Pittsburgh 
1701 Cathedral Of Learning 
Pittsburgh PA 15260 
0:412-624-6593 
E: RICHLIN@VMS.CIS.PITT.EDU 
'RiddeD 
_ .• ector, Faculty Development Program 
University Of British Columbia 
6326 Agriculture Rd 
Vancouver, B.C. V6R 2T8 
0:604-822-9164 
E: GAIL.RIDDEll.@UBC.CA 
Bente Roed 
Dir, University Teaching Services 
University Of Albena 
215 C.A.B. 
Edmonton, Alb. T6G 2Gl 
0:403-492-2826 
E: BROED@VM.UCS.UALBERTA.CA 
Shirley Ronkowskl 
Instructional Consultant 
Univ Of California-Santa Barbara 
1130 Kerr Hall 
Santa Barbara CA 93106 
0:805-893-4289 
E: SHIRLEY@ID.UCSB.EDU 
Larry Rowan 
Dir, Center for Teaching & Learning 
Univ of North Carolina-Chapel Hill 
CB#3470, 316 Wilson Library 
Chapel Hill NC 27599-3470 
0:919-962-7174 
E: LARRY_ROWAN@UNC.EDU 
Stephen Rozman 
Prof & Chair, Dept of Political Science 
Tougaloo College 
Tougaloo MS 39174 
0:601-977-7861 
LeAne Rutherford 
Instructional Development Service 
University Of Minnesota -Duluth 
Library 143, 10 University Drive 
Duluth MN 55812-2496 
0:218-726-6207 
E: LRUTHERF@UB.D.UMN.EDU 
Paul Sammelwltz 
Animal Science Dept 
University of Delaware 
040 Townsend Hall 
Newark DE 19717-1303 
0: 302-831-2522 
E: PSAMM@BRAHMS.UDELEDU 
Edwin Sasaki 
Interim Dean, Grad Studies & Res 
California State Univ-Bakersfield 
9001 Stockdale Highway 
Bakersfield CA 93300 
0: 805-664-2231 
E: ESASAKl@CSUBAK.EDU 
John Schellenberg 
Dir, Centre for Enhancement of Teaching 
Kutztown University of PA 
Kutztown PA 19530 
0:610-683-1319 
C. Stephen Sc:heneman 
Office of Prof & Org Development 
Kansas State University 
Umberger Hall, Room 101 
Manhattan KS 66506-3411 
0:913-532-4370 
E: SSCHENEM@OZ.UMB.KSU.EDU 
Dana Schumacher 
Advising Coord, Dept of Political Sci 
Iowa State University 
551 Ross Hall 
Ames lA 50011 
0:515-294-6198 
E: SlDES@lSUVAX.IASTATE.EDU 
Rob Sc:hurrer 
Asst Prof, Physical Educ/W ellness 
Black Hills State University 
Box 9905, BHSU 
Spearfish SO 57799 
0:605-642-6169 
Alice Seidel 
Assoc Prof - Occupational Therapy 
University of New Hampshire 
Hewitt Hall 
Durham NH 03824 
0:603-862-3422 
Lee Seidel 
Director, Teaching Excellence Program 
University of New Hampshire 
Hood House #6 
Durham NH 03824 
0:603-862-0233 
Peter Seldin 
Distinguished Prof Of Management 
Pace University 
Bedford Road 
Pleasantville NY 10570 
0:914-773-3200 
Roger Sell 
Director, Ctr for Enhancement of Tchng 
University of Northern Iowa 
170 Baker Hall 
Cedar Falls lA 50614-0510 
0:319-273-5858 
E: SEll.@UNI.EDU 
Lorraine Serwatka 
Assoc VP for Faculty Administration 
Loyola University of Chicago 
840 N Wabash 
Chicago IL 60611 
0:312-915-7585 
UmaShama 
Coord, Qr for Adv of Res & Teaching 
Bridgewater State College 
2nd Floor, Maxwell Libraty 
Bridgewater MA 02325 
0: 508-697-1342 
E: USHAMA@TOPCAT.BSC.MASS.EDU 
David Sharpe 
Coor for Inst Dev, Media Tech Svcs 
San Diego State University 
5500 Campanile Drive 
San DiegoCA 92182 
0:619-594-5852 
E: DAVID.SHARPE@SDSU.EDU 
EdSbnpson 
Director of Faculty Development 
Northern Illinois University 
Faculty Development, Williston 312 
DeKalb IL 60115 
0:815-753-0614 
E: C90ELSI@CORN.CSO.NIU.EDU 
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Texas A & M University 
Mail Stop 4246 
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E: Gl51NS@TAMVMI.TAMU.EDU 
Frank Smith 
Director, Ctr for Educ Development 
New Mexico State University 
Box 3 CEO, Milton Hall 50 
Las Cruces NM 88003 
0:505-646-2204 
E: FSMITH@NMSU.EDU 
Jan Smith 
Dir, Teaching Opponunity Program 
University of Minnesota 
1313 -5th St SE, Suite 300 
Minneapolis MN 55414-1546 
0:610-627-4119 
E: SMITH004@MAROON.TC.UMN.ED 
Myrna Smith 
Dept of English 
Raritan Valley Community College 
Box 3300 
Somerville NJ 08876 
0:908-526-1200 (8309) 
E: MSMITH@RVCC.RARITANVAL.Er 
Ronald Smith 
Learning Development Office 
Concordia University 
7141 Sherbrooke Street 
Montreal, Quebec H4B 1R6 
0:514-848-2498 
E: RASMITH@VAX2.CONCORDIA.CA 
Shirlee Snyder 
Nursing Depanment 
Portland Community College 
POBox 19000 
Ponland OR 97280-0990 
0:503-244-6111 
Sharon Sobel 
Asst Prof, Dramatic Ans 
University of Nebraska at Omaha 
FA302, 60th & Dodge Streets 
Omaha NE 68182-0050 
0:402-554-3630 
Jerome Soneson 
Asst Prof, Philosophy & Religion 
University of Northern Iowa 
147 Baker Hall 
Cedar Falls lA 50614-0358 
0:319-273-2990 
E: SONESON@UNI.EDU 
Mary Deane Sorclnelll 
Director, Center For Teaching 
University Of Massachusetts 
239 Whitmore 
Amherst MA 01003 
0:413-545-1225 
E: MSORCINELU@ACAD.UMASS.ED. 
Lynn Sorenson 
Instructional Development Specialist 
Brigham Young University 
Box 22710, 167 HGB 
Provo UT 84602 
0:801-378-7420 
E: FACCENS@UCS.BYU.EDU 
Charles Spumes 
Coord, Instructional Development 
SUNY Coli Of Environ Sci And Frsty 
Room 8 Moon LRC 
Syracuse NY 13210 
0:315-470-6810 
E: SPUCHES@SUVM 
Christine Stanley 
Faculty & T A Development 
The Ohio State University 
20 Lord Hall. 124 W 17th Avenue 
Colwnbus OH 43210 
0:614-292-3644 
E: 
Samuel Thompson 
Dir, Faculty Suppon and Development 
University of Maryland Asian Division 
Unit 5060, Box 0100 
APO AP 96328-0100 
0: 
E: STiiOMPSO@UMUC.UMD.EDU 
Lee Stewart Kay Thornhill 
Co-Dir, Ctr for Teaching Excellence Assistant Prof, School of Nursing 
Radford University Southeastern Louisiana University 
Box 6998 SLU Sch of Nursing, 4849 Essen Lane 
Radford VA 24142 Baton Rouge LA 70809 
0:703-831-6510 0:504-765-2324 
E: LSTEW ART@RUACAD.AC.RUNET.E[ 
Dick Stine 
Dir, Center for Teaching & Learning 
Johnson County Community College 
12345 College Blvd 
Overland Park KS 66210 
0:913-469-8500 (3370) 
Jan Strine 
Education Specialist 
NTID@ RIT 
Ctr for Student Res, 4 Arnold Park 
Rochester Ny 14607 
0:716-475-6104 
Richard Tiberius 
Dept of Psychiatry, Univ of Toronto 
The Toronto Hosp - Western Div 
399 Bathurst St. ECW-3D-032 
Toronto, Ont MST 2S8 
0:416-369-5765 
E: 
Jane Tompkins 
Professor of English 
Duke University 
235 Allen Bldg, Box 90015 
Durham NC 27708-0015 
0:919-684-27 41 
E: JANE@ACPUB.DUKE.EDU 
MariUa Svinidd Jon Travis 
Dir, Ctr For Teaching Effectiveness Asst Prof, Dept of Sec & Higher Educ 
University Of Texas at Austin East Texas State University 
Main Building 2202 East Texas Station 
Austin TX 78712-1111 Commerce TX 75429 
0:512-471-1488 0:903-886-5607 
E: SVINICKI@UTXVM.CC.UTEXAS.EDU 
Mare Sylvester 
Chair. Fac Prof Dev Committee 
California Univ of Pennsylvania 
Box 79 Science & Technology 
California PA 15419 
0:412-938-4169 
E: SYL VESTER@CUP.EDU 
UTang 
Instructional Development Specialist 
The Ohio State University 
20 Lord Hall. 124 W 17th Ave 
Columbus OH 43210-1316 
0:614-292-3644 
E: 
Eileen Tanner 
Coord, Teaching Suppon Office 
Univ of California, Santa Cruz 
McHenty Library, UCSC 
Santa Cruz CA 95064 
0:408-459-5091 
E: EILEENT@SCILIBX.UCSC.EDU 
Connie Tzenls 
Education Spec, T A Development 
University of Minnesota 
1313 -5th Street SE, Suite 220 
Minneapolis MN 55414 
0:612-627-4328 
E: lZENIOOl@STAFF.TC.UMN.EDU 
JuUa Upton 
Dir, Center for Teaching & Learning 
St John's University 
8000 Utopia Parkway 
Jamaica NY 11439 
0:718-990-1861 
George Vaterniek 
Ponland Community College 
POBox 19000 
Portland OR 97280-0990 
0:503-244-6111 
Kathe Taylor Terry Anne Vigil 
Interim Assoc Dir, W A Center Dir, Office of Sponsored Projects 
Evergreen State College Bridgewater State College 
L2211 Maxwell Library, Room 200 
Olympia W A 98505 Bridgewater MA 02382 
0:206-866-6000 (6609) 0:508-697-1242 
E: KATHE@ELWHA.EVERGREEN.EDU E: TVIGII.@FRED.BSC.MASS.EDU 
Melissa Wafer 
Graduate Student 
Southeastern Louisiana University 
4849 Essen Lane 
Baton Rouge LA 70809 
0:504-768-7119 
Sharon Rose Waller 
Instructional Development Specialist 
University of California-Berkeley 
301 Sproul Hall 
Berkeley CA 94720-5900 
0:510-642-4456 
James Wangberg 
Dir, Center for Teaching Excellence 
University of Wyoming 
POBox3334 
Laramie WY 82071 
0:307-766-4847 
E: W ANGBERG@UWYO.EDU 
Stephanie Waxman 
Dir of Speech & Communications 
Hebrew Union College 
938 Marco Place 
Venice CA 90291 
0:310-823-9556 
David Way 
Director Of Instructional Suppon 
Cornell University 
14 East A venue 
Ithaca NY 14853 
0:607-255-2663 
E: DGW2@CORNELL.EDU 
Jamie Webb 
Director, Faculty Development 
CSU - Dominguez Hills 
1000 E Victoria 
Carson CA 90747 
0:310-516-3387 
E: JWEBB@DHVX20.CSUDH.EDU 
Carol Weiss 
Director, Teaching & Learning Center 
Philadelphia Coli of Pharm & Sci 
600 S. 43rd Street 
Philadelphia P A 19104-4495 
0:215-895-1167 
E: WEISS@HSLC.ORG 
Janice Welsch 
Faculty Development Office 
Western lllinois University 
200 Memorial Hall 
Macomb IL 61455 
0: 309-298-2434 
Arlette Werner 
Coordinator of Human Services 
Norwalk Community Tech College 
Shady Brook Lane 
Norwalk CT 06854 
0: 
David Templeton Diane vom Saai Daniel Wheeler 
Faculty Development Consultant 
NTID@ RIT 
LBJ-1256, PO Box 9887 
Rochester NY 14623-0887 
0:716-475-6702 
Dir, Prog For Excellence In Teaching OPOD Office 
University Of Missouri-Columbia University Of Nebraska-Lincoln 
405 Lewis Hall 27 FIC - East Campus 
Columbia MO 65211 Lincoln NE 68583-0904 
0:314-882-6260 0:402-472-5558 or 4749 
E: REMVSD@MUCCMAILMISSOURI.ED E: OPODOOl@ UNL VM.UNLEDU 
Marshelle Thobaben Emily Wadsworth Gary Wheeler 
Institute for Teaching & Learning Assoc. Dean-Humanities 
Hwnboldt State University McHenry County College 
432 Shirley Blvd 8900 U.S. Hwy 14 
Arcata CA 95521 Crystal Lake IL 60012 
0:707-826-3634 0:815-455-8561 
E: THOBABEN@AXE.HUMBOLDT.EDU 
Assoc Exec Dir, Academic Affairs 
Miama University - Middletown Campus 
4200 E University Blvd 
Middletown OH 45042 
0:513-424-4444 
E: 
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Alvin White 
Mathematics 
Harvey Mudd College 
301 East 12th Street 
Claremont CA 91711 
0: 909-621-8867 
E: AWHITE@HMC.EDU 
Myra Wilhite 
( 
Faculty Consultant, Teaching & Learning 
Oniversity Of Nebraska-Lincoln 
121 Benton Hall 
Lincoln NE 68588-0623 
0:402-472-9766 
E: MWILHITE@UNL.EDU 
Dina WUis 
Faculty Development Coordinator 
Lehigh University 
29 Trembley Drive 
Bethlehem PA 18015 
0:215-758-3638 
E: DW03@LEHIGH.EDU 
Raymond Wlodkowskl 
Psychologist 
Mid-Continent Education Research Lab 
6033 Jay Road 
Boulder CO 80301 
0:303-530-4182 
Pat Worden 
Assoc Dean, Coli of Arts & Sciences 
CSU- San Marcos 
San Marcos CA 92096-0001 
0:619-752-4075 
E: PAT_WORDEN@CSUSM.EDU 
Phyllis Worthy Dawkins 
Dir, Bush-Hewlett Fac Dev Program( 
Johnson C. Smith University 
100 Bealties Ford Road 
Charlotte NC 
0:704-378-1287 
Dellvee Wright 
Dir, Teaching And Learning Center 
University Of Nebraska-Lincoln 
121 Benton Hall 
Lincoln NE 68588-0623 
0:402-472-3079 
W. Alan Wright 
Exec. Dir., Instr Development & Tech 
Dalhousie University 
Halifax, N.S. B3H 3J5 
0:902-494-1622 
E: WAWRIGHT@AC.DAL.CA 
Donald Wulff 
Assoc Dir, Ctr For Instr Dev & Research 
University Of Washington 
109 Farrington, DC-07 
Seattle WA 98195 
0: 206-543-6588 
E: 
Kenneth Zahorski 
Director Of Faculty Development 
St. Norben College 
Office of Faculty Development 
De Pere WI 54115 
0:414-337-3093 
John Ziegler 
Sr. Instructional Developer 
University of Nevada, Reno 
Instructional Media Svs, Mail Stop 292 
Reno NV 89557-0083 
0:702-784-6083 
E: ZIEGLER@EQUINOX.UNR.EDU 
David Zierath 
Director. Teaching Excellence Center 
Univ of Wisconsin-Platteville 
I University Plaza 
tteville WI 53818 
.608-342-1798 
E: ZIERATH@UWPLATT.EDU 
Sonia Zimmerman 
Asst Prof. Occupational Therapy 
University of North Dakota 
Box 7126- OT Dept 
Grand Forks ND 58203 
0:701-777-2200 
JaneZunkel 
English Instructor 
Portland Community College 
POBox 19000 
Portland OR 97280-0990 
0:503-244-6111 (3808) 
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